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Roudan syvyyteen vaikuttavista tekijöistä ovat tärkeimmät pakkassumma ja lumen syvyys. Lisäksi maastotyyppi,
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routaa taas muodostuu vähemmän kuin aukeilla mailla, koska puusto kasauttaa lumipeitteen maaperän suojaksi.
Hydrologian toimistossa on mitattu roudan syvyyksiä jo 1950—luvulta alkaen. Tässä tutkimuksessa on käsitelty
roudansyvyyksiä pääasiassa 1960—luvun lopulta talveen 1989/90 saakka. Myös eräitä sarjoja 1950—luvulta on ana—
lysoitu lähinnä toistuvuuslaskelmia varten. Roudan muodostumisesta ja sulamisesta, routakauden pituudesta sekä
roudan maksimisyvyydestä ja sen toistuvuudesta on esitetty valtakunnallisia kartakkeita, tilastollisia kuvia sekä
taulukoita. Verrattaessa jakson 1971/72 — 1984/85 routatietoja tämän tutkimuksen viisi vuotta pidempään aineis
toon voitiin havaita, että Mikkeli—Heinävesi seudulla roudan tulo on aikaistunut noin viikolla. Sen sijaan Etelä—
Pohjanmaalla roudan tulo on myöhentynyt noin viikolla. Etelä—Suomessa ja Keski—Suomen eteläosissa roudan
häviäminen on aikaistunut noin viikolla. Lapissa roudan häviäminen on myöhentynyt vajaalla viikolla.
Pitkän routajakson (1950—luvulta talveen 1989/90) tarkastelussa todettiin suurimmat roudan syvyydet talvella
1986/87 Nellimissä, Kuhmossa ja Jokioisissa. Myös Sodankylässä, Kiuruvedellä ja Kuusamossa tämä talvi oli jak
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Dc viktigaste faktorerna som inverkar på tjäldjupet är kö]dsumman och snödjupet. Andra faktorer som inverkar på
tjälens hildning och srnältning iir terrängtyp, grundvattnets nivå samt andra, jordrnånens vattenförhållanden.
Tidpunkten för snöns inkomst i förhållande till tidpunkten för köldens början förklarar de regioneila skillnaderna
nllan tjalens bildning och srnaltning D irfor finns dct t cx meia tjal 1 omradet av sydvasLra Finland an t ex 1
omiadct a’v Kuusamo Bildningen och srnaltningen a’ tja1n sker snabbuc i grovre och fuktigare jordman an 1
finarc och toirare jordrnan 1 granskog tranger tjalen djupar ner an pa oppna marker, for att snon stannar 1
grenarna och kan inte biida ett skyddande hgci pa rnaikcn 1 lovskog och 1 hoga taliskogar biidas igen mindre tjal
an pa oppna marker pa grund i att tiabeshndet hopar snot’icket som skdd for maiken
1 hydrologiska byr3n har tjäldjup mätts från början av 1950—talot. 1 denna undersökning har i huvudsak behandlats
tjäldjup från 1960—talets siut till ända till vintern 1989—90.
Också endel serier från 1950—talct har analyscrats närmast för frekvens beräkningar. Riksomfattande kartogram,
statistiska biider och tabeller har framlagts om tjiilens bildning och smältning, tjälperiodens längd samt om tjälens
m I\imldjupcns fickcns Vid lamforclsc a’ perioden 1971/72 —1983/85 tjaldata mcd det har fem ar langre
forskmngsmitcrialet kundc m ii observera att i tiakten a Mikkeli—Heinavesi har tjalens intrade skett ungefar en
vecka tidigare än förut. Däremot i södra Osterbotten har tjälens inträde skett en vecka senare än förut. 1 södra
Finland och mellersta Finlands södra delar försvinncr tjälen en vecka tidigare än förut. 1 Lapland försvinner tjälen
en vecka senarc än förut.
Då man granskade en lång tjälpcriod (från 1950—talot till vintcrn 1989—90) noterades dc största tjäldjupen vintern
1986/87 i Neilim. Kuhmo och i Jockis. Också i Sodankylä, Kiuruvesi och Kuusamo fanns den vintern, under peri—
odcn 1971/72
— 1989/90 mest tjäl. 1 Kuusamo, som är det område som det finns minst tjäl i, mättes då ett rekord
tjäldjup på 92 cm. Tidpunktcn för tjälmaximet kan variera mycket under olika vintrar. T.ex. i Jockis har tjälmaxi—
min förekommit mellan i början av december och i början av april.
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The frost sum and the snow depth are the major factors effecting frost depth. In addition, the type of terrain and
soil, as well as the groundwater level and soil moisture have an effect on the soil freezing and thawing. The
regional variations in soil freezing and thawing are explained by the timing of snowfall versus the starting time of
frost weather. For example, there is often more soil frost in southwestern Finland than in the Kuusamo area, in the
north. Soil freezing and thawing occur more rapidly in coarse or moist soils than in fine or dry soils, Frost pene—
trates deeper under a spruce forest than it does in open land, because snowfall is detained by the canopy and is not
able to form an isolating layer on the ground. Conversely, soil frost is not as deep in deciduous and tali pine forests
as it is in open land, because the snow accumulates below the tree stand and shelters the ground.
The Hydrological Office has been regularly rneasuring frost depth since the early 1950s. This study deals mainly
with frost depths dating from the late 1960’s to as recent as the winter of 1989/90. Some series from the 1950’s
were primarily analyzed to perform some calculations on recurrence. Frost penetration and thawing, the length of
freezing period, as well as the frost maximum and its recurrence are shown in state wide maps, statistic figures and
tabies. While comparing the frost data from the period of 1971/72
— 1984/85 to the period of 1971/72
— 1989/90 it
could be noticed, that soil freezing begins one week earlier than previously recorded in the area of Mikkeli—
Heinävesi. Conversely, soil freezing starts about one week later in Etelä—Pohjanmaa. In southern Finland and
southern parts of mid Finland soil frost disappears about one week earlier than previously recorded. In Lapland soil
frost disappears one week later than previously recorded.
Upon examining the long period of soil frost observations (from the 1950’s to the winter of 1989/90) it was ob—
served that the frost was deepest in the winter of 1986/87 in Nellim, Kuhmo and Jokioinen. During the period of
1971/72 — 1989/90 the deepest frost occurred also in the winter of 1986/87 in Sodankylä, Kiuruvesi and Kuusamo.
An unprecedented frost depth of 92 cm was measured in Kuusamo, which is usually one of the areas with the least
arnount of frost in Finland. Also the time of soil frost maximum can vary greatly in different winters. For example
in Jokioinen, frost maxima have occurred between the onset of December and the onset of April.
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Vesi— ja ympäristöhallituksen routa—asemaverkon mittaustulokset on koottu atk—rekisteriin
Vesi—ja ympäristöhallituksen ympäristötietojärjestelmään. Tämä tilastojulkaisu koostuu
1960—luvun lopulta talveen 1989/90 kertyneistä havainnoista. Tulokset on esitetty
asemakohtaisina taulukkoina ja kuvina sekä valtakunnallisina kartakkeina. Roudan
muodostumista ja sulamista on analysoitu keski— ja ääriarvoin sekä fraktiilein. Routa—
asemakohtaisia tilastoja esitetään mm. routamaksimeista ja niiden toistuvuudesta sekä
routakau den pituudesta.
Tutkimukseen liittyvät atk—ohjelmat on laatinut fil.yo. Seppo Aitamurto. Valtakunnallisten
kartakkeiden laadinnassa arvokkaita neuvoja on antanut fil.tri. Reijo Solantie.
Esitämme molemmille lämpimät kiitokset saamastamme avusta.
Helsingissä 2,2,1993
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Miten syvälle routa voi tunkeutua ja kuinka pitkän aikaa maa on roudassa ovat aina olleet
tärkeitä kysymyksiä maataloudessa, metsänhoidossa, hydrologiassa ja rakentamisessa.
Routa on kiinnostanut tutkijoita maassamme jo 1900—luvun alusta lähtien. Ensimmäinen
suomalainen routatutkimus valmistui vuonna 1923. Keränen (1923) jakoi Suomen 12 routa—
alueeseen. Simola (1930) tarkasteli tutkimuksissaan roudan esiintymistä peltoinaillaja Kokkonen
(1926) taas selvitteli maaperän fysikaalisten ominaisuuksien vaikutusta routaantumiseen.
Samoihin aikoihin ruotsalainen Beskow (1935) teki merkittäviä routatutkimuksia soveltaen
ensimmäisenä tietojaan mm. talon— ja tienrakentamiseen. Suomessa ensimmäiset
rakennustekniikkaan liittyvät routatutkimukset valmistuivat 1940—luvun lopulla (Kaitera 1947 ja
Helenelund 1948). Myöhemmistä lähinnä tienrakennukseen liittyvistä töistä mainittakoon vielä
U, Soverin (1961) sekä Helenelundin (1963) tutkimukset.
Roudan muodostumista on myös pyritty selvittämään routamallien avulla. U. Soverin ja
Johanssonin (1966) mukaan roudan syvyys riippuu lumesta ja kasvillisuudesta vapaalla maalla
talven pakkassummasta ja maalajista. Mustosen (1966) mukaan luonnontilaisilla metsämailla
roudan syvyys riippuu lisäksi puuston määrästä. J. Soverin ja Varjon (1977) mukaan roudan
syvyys on Suomen oloissa kääntäen verrannollinen lumen keskisyvyyteen. Routakaavojen
heikkoutena on yleensä ollut tietojen puute maankosteudesta ja pohjavedenpinnan etäisyydestä.
Tämän takia roudan muodostumista kuvaavia kaavoja ei voida yleistää koko Suomen alueelle.
Vesi— ja ympäristöhallitus on julkaissut säännöllisesti routatietoja Hydrologisissa vuosikiijoissa
sekä kuukausitiedotteissa. Hydrologian toimistossa aloitettiin roudan mittaukset jo 1950—luvulla.
1960—luvun lopulla roudan mittausmenetelmä muuttui routapiikin käytöstä
metyleenisinimittauksiin, Tässä tilastoselvityksessä käsitellään lähinnä metyleenisinimittauksiin
perustuvia havaintoja aineiston yhdenmukaisuuden takia. Tutkimusaineisto käsittää routatietoja
1960—luvun lopulta talveen 1989/90. Eräiltä asemilta on käytettävissä pitempiäkin
jaksoja.Vastaavan laajuista tilastojulkaisua ei ole Suomessa aikaisemmin laadittu. Soveri ja Varjo
(1977) ovat julkaisseet yhteenvetoja routatiedoista vuosilta 1955/56
— 1974/75. Solantie (1986,
1988) on analysoinut Vesi— ja ympäristöhallituksen aineistosta roudansyvyyksiä ja roudan tulo
ja häviämisaikoja jaksolta 1971/72 — 1984/85.
2 HAVAINTOAINEISTO JA SEN KÄSITTELY
Vesi— ja ympäristöhallituksen routa—asemaverkko käsittää 45 routa—asemaa, jotka sijaitsevat eri
puolilla Suomea (kuva 1). Routa—asemilla on aina kaksi rinnakkaista routahavaintoputkea
aukealla, metsässä ja suolla. Routa—asemat edustavat erilaisia ilmasto—oloja erillaisilla maalaji—,
metsä— ja suoalueilla, Routa—asemien maalajit on määritetty laboratoriossa ja puuston ja suon
laatu on arvioitu silmävaraisesti. Asemien numerot, nimet, koordinaatit, aukean ja metsän
maalajit, metsän valtapuusto, suon turvelaji ja havaintojen aloitusvuosi on esitetty taulukossa 1.
Roudan syvyydet on mitattu metyleenisiniputkella (Hydrologiset havainto— ja mittausmenetelmät
1984). Menetelmä perustuu siihen, että tislattuun veteen liuotettu metyleenisini muuttuu maahan
asennetussa routaputkessa värittömäksi veden jäätyessä. Roudan syvyydet ja lumen paksuudet
on mitattu kunkin kuun 6., 16., ja 26. päivänä. Mittauksien tarkkuus on hiekkamaassa ± 5 cm.
Keväällä tarkkuus on huonompi roudan ylhäältäpäin tapahtuvan sulannan vuoksi (Lemmelä ym.
1989).
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Suurin osa routa—asemista on perustettu 1960—luvun lopulla ja 1970—luvun alussa. Jokioisista,
Kurusta, Kuhmosta ja Nellimistä on routatietoja julkaistu jo 1950—luvulta lähtien. Ennen talvea
1968/69 mittaukset on tehty routaraudalla ja —piikilla Mittaukset tehtiin silloin harvemmin kuin
nykyisin. Taulukossa 1 on esitetty metyleenisinihavaintojen aloitusvuodet routa—asemilla.
Ilman lampotilatiedot on keratty Ilmatieteenlaitoksen saahavaintoasemilta
Keskimääräisistä pakkassummista, roudan tulo— ja häviämisajoista sekä routakauden pituuksista
on laadittu valtakunnalliset sama—arvokäyrästöt 19 vuoden (1971/72
— 1989/90) havaintoihin
perustuen Roudan syvyyden kunkin kuun 6, 16 ja 26 paivan suurimmmat, pienimmat ja
keskiarvot sekä 20, 50 ja 80 prosentin fraktiilit sekä lumen syvyyden keskiarvot on laskettu
eräiltä routa—asemilta ja ne on esitetty sekä kuvina että taulukkoina.
Roudan maksimisyvyyden suurimmista, pienimmistä ja keskiarvoista on laadittu kartakkeet 19
vuoden (1971/72
— 1989/90) havaintoihin perustuen. Jokaiselta routa—asernalta on laskettu
roudan maksimisyvyys, lumen keskisyvyys ja routakauden pituus ko. aseman havaintovuosiltaja ne on esitetty taulukkoina. Routarnaksimien toistumisajat laskettiin eräiltä asemilta ja ne on






Kuva 1. Vesi— ja ympäristöhallituksen routa—asemaverkko.
Käytetyt merkinnät
Maalaji: Sa=savi, Si=siltti, Ns=hiesu. Hk=hiekka, Sr=sora, Mr=moreeni, Lj=liaju. Mu=muta, Nu=humus
N=hieno, K=karkea (Esim. HHk= hieno hiekka, srHk=sorainen hiekka, HtKr=hietamoreeni)
Turvelaj i: Tv=turve, Ct=saraturve, St=rahkaturve, CSt=sararahkaturve, SCt=rahkasaraturve.
LCt=metsäsaraturve, LStmetsärahkaturve
1 Havainnot lopetettu talven 1985/86 jälkeen
2 Havainnot lopetettu talven 1983/84 jälkeen
Havainnot lopetettu talven 1982/83 jälkeen
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Taulukko 1. Vesi— ja ympäristöhallituksen routa—asemat.
Numero Nimi Koordinaatit Maalaji Valtapuusto Turve- Aloitus
1 P aukea metsä laji vuosi
0101 TUUSULA Ruskeala 3390160 6706068 Sa Mr kuusi CSt 1976/77
0102 HANKo Tvärminne Biol.as. 3289501 6642787 Hs Si mänty koivu St Lj 1984/85
0103 LAMMI Evo 3403209 6786912 Nk hkSr mänty Tv 1971/72
0104 HELSINKI Kaisaniemi 3552600 6674050 Sa 1984/85
0201 MIET0INEN 3219167 6735489 hsSa Nt sekametsä 1971/72
0202 JOKIOINEN observatorio 3309713 6749980 Sa NtMr kuusi 1970/71
0203 KOKEMÄKI Peipohja 3245285 6805133 hsSa Nk mänty 1971/72
0204 ANVENANMAA Jomala 3111509 6694697 Sa Sa kuusi 1984/85
0301 PÄLKi(IE 3350695 6806599 Nt Nk sakametsä 1980/81
0302 KUHMOINEN Puukkoinen 3402791 6840680 NtMr NtMr sekametsä Mu 1972/73
0303 KURU Länsi-Aure 3308688 6878411 HtMr HtMr mänty St 1971/72
0401 ANJALA 3488907 6732623 Sa Sa kuusi 1970/71
0402 IITTI Kausala 3464699 6752829 Sa Sa Kuusi St 1971/721
0501 SULKAVA Niittynen 3596709 6830855 Sa Nk mänty LSt 1971/72
0502 MIKKELI Karua 3512023 6840980 Ht Nt kuusi SCt 1971/72
0503 NEINÄVESI Kerma 3591077 6922168 NtMr HtMr kuusi Mu 1972/73
0601 MAANINKA Nalola 3515983 7005113 Ht Nt kuusi HNt 1973/74
0602 KIURUVESI Hautajoki 3483291 7055838 saHs hsSa kuusi Tv 1970/71
0701 TONMAJÄRVI Kemie 3674268 6907703 Nt Nt kuusi koivu St 1970/71
0702 LIEKSA Suunsa 3670649 7040621 HtMr HtMr mänty St 1970/71
0801 KARIJ0KI Ylikylä 3236156 6917186 NkMr Ht mänty LSt 1971/72
0802 YLISTARO Peima 3271149 6989528 Ns saMa kuusi SCt 1971/72
0803 KARIJOKI Saj asäki 3237020 6916639 Nk Nk mänty 1983/84
0901 LAUKAA Vatia 3442551 6934175 Hs Ht kuusi LCt 1971/722
0902 KONNEVESI Siikakoski 3466627 6945780 saMr Mr koivu 1984/85
0903 LAUKAA Vuontee 3447772 6913793 hsSa Nk mänty 1984/85
1001 TONOLAMPI Laitala 3360595 7081323 Nt Nt mänty Ct 1971/72
1101 TEMMES Vaarala 3434094 7174091 hkSr hkNt mänty LSt 1969/70
1102 YLI—Il 3446211 7253847 htLj Nt kuusi 1969/701
1103 KUUSAMO Kurvinen 3618158 7279817 HkMr HkMr kuusi LSt 1968/69
1104 OULU Kasvitiet. puutarha 3427769 7219274 Nk Nk mänty 1984/85
1201 KUNM0 Sumsa 3637655 7133881 NkMr NkKr mänty St 1970/71
1301 YLITORNIO Meltosjärvi 3395611 7384193 Nt Nt mänty 1969/70
1302 KEMIJÄRVI Nalosenranta 3522289 7396212 HkHr HkMr mänty koivu 1968/69
1303 KOLARI 3363921 7477441 ENt ENt mänty St 1969/70
1304 SODANKYLÄ Tähtelä 3484274 7475490 srNk srNk mänty St 1968/69
1305 SALLA Naruska 3601377 7476969 hkNt hkHt mänty St 1968/69
1306 SODANKYLÄ Vuotso 3506134 7559916 hkSr Nk mänty 1968/69
1307 KITTILÄ Pulju 3410421 7573240 Tv Sa hkSr sänty Tv 1976/77
1308 EN0NTEKIÖ Karesuvanto 3329223 7595290 Tv Nk mänty St 1982/83
1309 INARI Nellim 3552680 7641185 HHk Nk mänty LSt 1968/69
1310 INARI Angeli 3446105 7647573 NNk htNk mänty 1968/69
1311 UTSJOKI Kevo 3500627 7741980 Nk koivu 1968/69
1312 ENONTEKIÖ litto 3274316 7637991 Tv huhsNt koivu SCt 1983/84
1313 ENONTEKIÖ Kilpisjärvi 3253013 7674973 Sa koivu Tv 1987/88
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3 ROUDAN MUODOSTUMINEN JA SULAMINEN
3.1 Keskimääräiset pakkassummat, roudan tulo— ja häviämisajat
sekä routakauden pituudet jaksolla 1971/72 — 1989/90
Roudan syvyyteen vaikuttavista tekijöistä tärkeimmät ovat pakkassumma ja lumen syvyys.
Maastotyypillä on enemmän merkitystä kuin maalajilla (Mustonen 1966). Pohjaveden taso sekä
muut maaperän vesiolosuhteet vaikuttavat myös roudan muodostumiseen ja sen sulamiseen
(Soveri ja Varjo 1977, Lemmelä ym. 1989, Huttunen ja Soveri 1990). Roudan muodostuminen
ja sulaminen tapahtuvat nopeammin karkeissa ja kosteissa kuin hienoissa ja kuivissa maalajeissa.
Kuusimetsässä routa tunkeutuu syvemmälle kuin aukeilla mailla, koska lumi pidättyy oksistoon
eikä pääse muodostamaan suojaavaa kerrosta maanpinnalle. Lehtimetsissä ja korkeissa
mäntymetsissä routaa sensijaan muodostuu vähemmän kuin aukeilla mailla, koska puusto
kasauttaa lumipeittccn maaperän suojaksi (Yli—Vakkuri 1960).
Keskimääräiset pakkassummat jaksolla 1971/72 — 1989/90 on esitetty sama—arvokäyrinä kuvassa
2 (a) . Vuotuiset pakkassummat on laskettu vuorokausikeskiarvoista. Tarkastelussa ovat olleet
mukana 29 eri puolilla Suomea sijaitsevan säähavaintoaseman tiedot. Jakson 1971/72
— 1989/90
pakkassummat eivät oleellisesti poikkea jakson 1955/56
— 1974/75 (Soveri ja Varjo 1977)
pakkassummista.
Roudan keskimääräiset tulo— ja häviämisajat jaksolla 1971/72
— 1989/90 on esitetty kuvissa 2
(c) ja (d). Roudan tuloajalla tarkoitetaan yhtenäisen routakauden alkua, josta päivämäärästä on
vähennetty 5 päivää, koska havainnot on tehty 10 päivän välein. Roudan häviämisaika on
viimeinen havaittu routapäivä lisättynä viidellä päivällä.
Verrattaessa tässä esitettyjä karttoja Solantien (1988) esittämiin jakson 1971/72
— 1984/85
karttoihin voitiin havaita, että Mikkeli—Heinävesi seudulla roudan tulo on aikaistunut noin
viikolla. Sen sijaan Etelä—Pohjanniaalla roudan tulo on niyöhentynyt noin viikolla. Etelä—
Suomessa ja Keski—Suomen eteläosissa roudan häviäminen on aikaistunut noin viikolla, mutta
Lapissa myöhentynyt vajaalla viikolla.
Routakauden pituus on laskettu roudan tulo— ja häviämisaikojen erotuksena. Sama—arvokäyrät
on esitetty kuvassa 2 (b).
3.2 Roudan syvyyden keski— ja ääriarvot
kunkin kuun 6., 16. ja 26. päivänä
Roudan syvyyden suurimmat, pienimmät ja keskiarvot sekä 20, 50 ja 80 prosentin fraktiilit ja
lumen syvyyden keskiarvot kunkin kuun 6., 16. ja 26. päivänä on esitetty sivuilla 14 — 29
kuvina ja taulukkoina eräiltä VYH:n routa—asemilta. On muistettava, että roudan syvyyden
keskiarvo keväällä ci ole sama kuin routakerroksen paksuus ylhäältä tapahtuvan sulannan vuoksi.
Jos käyrän päällä on numero se ilmoittaa puuttuvien havaintojen lukumäärän.
Fraktiilikäyristä 80 % fraktiili kulkee ylimpänä ja 20 % fraktiili alimpana. Esimerkikisi 80 %
fraktiili osoittaa, että 80 % havainnoista jää tämän käyrän alapuolelle ja 20 % yläpuolelle.
50 % fraktiili on sama kuin mediaani. Fraktiilit on laskettu, jos mittausajankohdan havaintojen
lukumäärä on ollut vähintään 15.
13
Kuva 2. Keskimääräinen pakkassumma h °C (a), routakauden pituus vrk (b) sekä roudan tulo—









































































































ROUDAN KESKI JA ÄÄRIARVOT (CM)
-
5561158 0201 1116701868 JAKSO 1971/
72 - 1989/90
x xi xxi 1 ii ui
iv v VI VII V
III
SUKEA
6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26
6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26









18 17 17 13 3 1 1 0 0
41 44 45 46 44 42 35 27 8
86 93 93 93 95 94 93 91 81
0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 13 11 9 0 0 0 0 0
36 45 45 47 50 48 26 0 0
53 57 62 65 64 60 60 58 0
24 23 24 23 16 10 3 0
16 16 16 16 13 10 7 5
42 43 53 56 55 48 42 40
0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 2 0 0 0 0 0
11 14 12 11 7 6 0 0
15 16 18 15 9 8 6 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 2 4 6 5 9 11 13 16 17
0 0 0 0 1 4 6 12 16 21 25 29 34 38
0 9 5 4 9 12 22 30 43 54 62 62 62 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 1
0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 10 10 12 13
0 0 0 0 0 1 1 8 15 22 26 26 33 34
0 0 0 0 0 5 3 11 19 23 28 34 42 48
0 0 0 0 1 2 4 7 8 11 13 18 21 23
0 0 0 0 1 2 3 6 7 9 12 12 14 14
0 0 0 3 4 6 15 17 18 35 42 35 38 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 8 81210
























































































































: ROIJDAN KESKI JA ÄÄRIARVOT (CM)
.
800859 0202 308001808 0brtorio JAI0SO 1970/71 - 1989/90
8 XI XII 1 II III IV V VI VII VIII
6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6
0 0 1 1 2 5 5 10 11 14 17 22 22 29 30 30 32 28 15 3 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 4 7 11 16 21 25 28 32 36 39 40 41 40 38 36 29 19 11 0 0 0
0 6 3 7 10 15 24 34 39 45 66 80 89 91 93 93 98 102 102 100 97 94 85 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 10 9 10 14 12 16 19 10 3 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 3 8 14 18 18 22 25 29 30 36 37 39 35 35 19 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 9 12 18 25 31 35 44 52 57 57 61 60 59 59 56 55 46 0 0 0 0
?IETSÄ
Lumi 86 0 0 1 1 1 3 3 5 6 7 9 10 02 14 14 15 14 11 4 2 1 0 0 0 0 0
RouSa 68 0 0 0 1 2 5 8 13 16 21 27 30 36 40 44 48 49 49 44 39 33 24 8 5 5 0
96 0 7 3 8 12 10 21 27 43 73 80 79 80 90 112 115 513 117 116 114 113 110 108 006 100 0
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 6 7 10 8 10 12 13 19 19 18 13 4 0 0 0 0 0 0 0
505 0 0 0 0 0 5 3 11 16 58 23 27 29 33 36 47 54 51 38 35 19 0 0 0 0 0















































































































































































ROUDAN KESKI JA XÄRIARVOT (CM)
ASEHRN 0303 KIJRU L8ni-Aurm JkKSO 1970/71 — 1989/90
X XI XII 9 II 113 IV V VI VII
I’III
6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26
Lumi 6% 0 0 0 2 6 10 16 20 25 29 34 41 44 48 50 52 49 50 40 24 12 2 0 0 0
LumI 8% 0 0 0 1 5 7 12 16 18 21 26 31 33 36 36 38 38 36 27 19 11 3 0 0 0


















X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII
6068%
0 16 26 6 16 26 6 16 26 0 16 26 6 16 26
t4ETSX
6 16 26 6
Routm XX 0 0 0 2 3 4 5 9 12 18 23 25 27 30 35 37 34 33 29 22 12 3 0 0 5 0
0
9% 0 0 4 21 24 19 30 38 60 69 77 75 74 73 75 76 74 73 72 72 70 59 0 0 0 0 0
MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 6 5 9 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 5 0 0 3 0 6 7 12 15 15 15 24 33 39 36 34 29 10 1 0 0 0 0 0 0
803 0 0 0 0 0 6 5 11 19 34 40 49 49 54 56 57 51 54 52 34 20 0 0 0 0 0
0
SUO
Routa 08. 0 0 0 1 1 3 3 6 8 12 18 19 22 25 28 31 29 29 25 22 14 10 5 3 0 0 0
9% 0 0 5 7 6 8 18 26 51 66 83 72 71 71 73 72 71 70 67 75 63 63 55 50 0 0 0
MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 0 0 0 1 9 4 5 7 7 5 54 19 27 35 37 35 20 11 4 0 0 0 0 0 0
805 0 0 0 1 0 5 1 7 9 18 28 32 46 45 49 48 48 45 44 45 28 6 0 0 0 0 0
RSutmKA 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7 9 9 10 10 10 12 12 12 11 10 10 6 3 2 0 0
0
MA 0 0 5 10 7 10 9 14 15 15 17 19 19 21 23 24 24 24 23 22 22 22 22 18 0 0 0
fil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 0 0 1 4 3 5 6 7 5 7 10 8 8 10 11 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
80% 0 0 0 0 4 6 7 6 8 9 10 10 12 13 12 13 14 13 13 52 12 4 0 0 0 0 0
(6?. Kmkiar,m. MX. - HkImi. MI • Mimi.mi)
ROUDPN KESKI- JP hRIPRVOf YKSIKKöN CM
0502 MIKKELI Karja
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1 Ii III IV V VI ‘J 11 Vii
21 XI XII 1 11 III IV 0 VI VII 0111
6 18 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 19 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6
suo
o 0 0 4 6 13 17 27 31 34 39 46 48 52 54 54 53 49 35 25 7 1 0
0 0 0 1 2 3 5 6 7 9 11 12 14 13 55 16 11 17 15 23 11 3 0
o 4 6 8 7 13 20 20 23 24 27 30 35 36 36 40 40 42 34 33 32 28 0
0 0 0 0 0 0 4) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
o o 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 6 8 8 8 8 8 30 10 9 7 3 0 0
0 0 0 0 2 3 4 6 5 8 12 18 09 09 19 18 17 18 18 17 16 0 0
0 0 0 2 4 6 9 15 18 22 24 28 29 31 31 31 31 28 57 9 3 0 0
0 0 0 0 1 3 3 5 6 8 9 10 12 13 14 14 14 14 13 12 10 7 2
0 0 0 3 6 10 11 12 16 19 21 22 30 32 34 33 34 41 35 32 30 26 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 4 6 6 7 4 3 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 4 5 6 9 9 12 11 11 11 13 11 10 8 7 0 0
0 0 0 0 0 3 2 5 7 9 10 12 14 15 14 15 15 14 14 14 12 0 0
Lu1 KS 0 0 0 2 4 11 11 20 26 30 35 42 44 49 51 52 51 45 30 21 6 1 0 0 0 0 0
RKStaKS 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 12 02 12 11 8 5 1 0 0 0 0
09 0 0 0 10 10 10 18 17 17 18 20 24 24 26 26 26 28 29 28 28 28 26 20 0 0 0 0
fil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
505 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 7 6 6 9 11 12 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 2 3 4 4 6 8 11 13 14 14 14 13 14 13 12 10 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

























































































































ROUDflN KESKI- iP RfqRVOf YKSIKKöN CM
0602 KIURUVESI Hautajok
x xi xii t Ii Iii LV V
ROUDAN KESKI JA ÄÄRIARVOT (CM)
830585 0602 )CIURUVESI Hutmjoki
X XI XII 0 II III IV V VI VII VIII













6 16 26 6 16 26
Lumi 58 0 0 0 1 4 11 14 21 28 33 39 45 50 52 54 55 54 51 39 25 13 1 0 0 0 0 0
Routm KA 0 0 1 2 3 5 6 10 13 16 20 23 25 27 29 30 32 31 32 29 26 20 8 4 0 0 0
58 0 6 8 12 14 18 23 34 35 42 68 82 90 94 95 94 102 105 107 105 103 101 96 87 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 7 7 7 9 9 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0505 0 0 0 0 0 2 3 5 10 12 17 16 17 20 26 26 28 23 27 24 20 0 0 0 0 0 0
80* 0 0 0 3 5 9 11 15 17 28 32 36 37 41 43 47 49 46 46 43 44 38 0 0 0 1’ 0
51136
Lumi 08 0 0 0 0 2 6 7 9 11 14 14 19 19 22 23 23 21 21 14 9 4 1 0 0 0 0 0
R3uta 58 0 0 0 1 2 3 5 10 14 21 27 32 37 40 43 46 49 50 50 48 45 41 35 30 18 14 6
58 0 3 5 13 9 14 18 37 37 66 84 104 125 129 129 127 134 139 140 138 137 135 128 130 130 143 129
MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 8 9 15 14 13 11 4 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 11 16 21 19 18 14 17 21 19 17 16 9 0 0 0 0 0505 0 0 0 0 0 1 1 8 13 20 22 23 26 34 36 36 39 36 35 37 33 33 24 0 0 0 0
806 0 0 0 1 3 5 10 16 22 29 35 44 44 40 50 63 67 63 65 65 65 61 61 58 0 0 0
000
Lumi KS 0 0 0 1 4 11 13 19 26 29 33 40 43 44 47 48 45 40 33 21 9 2 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 3 4 6 7 9 11 13 14 15 16 17 17 16 16 10 8 5 0 0 0
0 2 3 8 6 7 8 10 11 17 24 26 27 36 36 38 38 40 39 34 33 30 28 27 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ROUDAN KESKI JA •J.RIARVOT (CM)
ASE1I0.N 0802 YLIITARO P1ma JAKSO 1971/72 — 1989/90
0 XI XII 0 11 III I
V V VI VII VIII
6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 15 26






















L,mi MX 0 0 0 0 3 10 12 16 16 22 25 31 32 35 36 35 33 28
18 9 4 C 0 0 0 1 0
6 16 26 6
Routa MX 0 0 0 1 2 4 6 9 12 17 20 21 23 25 26 28 26 28 28
27 24 18 8 2 0 0 0
510. 0 0 4 6 7 14 27 29 36 45 48 47 48 49 51 57 56 58
57 55 58 57 58 30 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 9 9 7 7 6 6 9 6 5
0 0 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 0 0 0 1 1 6 11 13 18 17 23 26 26 27 29 31 30
29 24 0 0 0 0 0 0
805 0 0 0 0 1 4 6 10 14 20 24 25 24 27 29 30 32 34 35 33
31 26 0 0 0 0 0
SIETS%
Luai MX 0 0 0 0 2 6 10 10 13 15 16 21 21 25 24 25 24 21
17 12 7 1 0 0 0 0
Roota 50. 0 0 0 1 2 3 5 8 10 15 18 20 22 23 26 27 29 29
29 28 26 24 20 13 9 5 0
MX 0 0 2 8 6 9 13 16 24 34 46 50 52 53 54 59 60 53
63 63 60 59 58 56 45 50 0
511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0
201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 7 8 8 8 8 8
7 4 3 0 0 0 0 0 0
501 0 0 0 0 0 1 1 6 9 14 11 17 16 21 25 25 27 27
25 25 23 20 12 0 0 0 0
805 0 0 0 0 0 4 4 9 12 18 20 21 25 28 29 33 33 33 30
31 25 24 23 5 0 0 0
SUO
Luai MX 0 0 0 1 4 10 13 15 18 20 24 29 31 35 35 35 30 30
23 11 6 0 0 0 0 0 0
Roota XX 0 0 0 1 1 2 4 5 6 8 10 11 12 12 13 14 15
10 14 14 13 12 8 5 1 1 0
140. 0 0 0 5 5 10 19 22 27 33 35 35 36 37 38 38 37 38 38
38 38 38 37 34 20 20 0
lii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 4 3 3
3 1 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 6 7 8 9 91112121010101
0 0 0 0 0 0
805 0 0 0 0 0 2 4 6 7 7 10 11 14 14 18 20 20 20 18
10 17 17 0 0 0 0 0
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ROTJDAN KESKI JA ÄÄRIARVOT (CM)
O ASEMAN 1201 KUHMO JAKSO 1970/71 - 1989/90
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6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6 16 26 6
0 0 1 7 14 28 32
0 0 0 1 2 3 4
0 0 0 9 9 9 11
0 0 0 0 0 0 0



























10 10 10 Routa
X XI XII 1 II III IV v VII VIIIVI
0 0 1 6
0 0 1 4
0 3 4 11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 3























32 38 42 45
11 13 15 18
38 43 45 46
1 0 0 2
2 3 3 5
10 11 12 15
12 14 17 21
27 33 36 41
13 17 19 22
37 41 47 60
0 0 1 2
1 1 2 4
8 11. 11 14






















0 0 1 5 11 18 20
0 0 1 2 3 7 9
0 5 5 11 13 27 33
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 3 4 6
0 0 0 2 4 6 8
59 63 64 63 55 44
24 25 25 25 25 23
54 61 57 60 63 63
5 6 7 6 5 3
9 10 9 9 8 7
17 17 17 17 17 15
29 30 29 31 32 31
55 57 59 58 51 46
29 30 30 31 30 28
70 71 73 73 73 72
3 4 3 2 2 2
4 5 5 4 4 3
23 21 22 23 23 21



















0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0












42 50 55 59 65 69 71 72 74 76 75 64 50
6 7 8 8 10 10 10 10 11 10 11 10 10
17 21 23 27 32 33 31 30 30 30 30 30 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ROUDAN KESKI JA ÄÄRIARVOT (CM)
?.SEHSN 1309 15681 H116 36850 1968/69 — 1989/90
VI VEI VIII
X XI XII 1 11 III IV V VI VII VIII







0 3 7 16
2 17 28 53
0 0 0 0
0 0 0 5
0 0 1 10













0 2 5 13
1 13 19 39
0 0 0 0
0 0 0 5
0 0 5 10








L,1 56 0 2 6 11 18 23 29 32 36 43 45 50 54 56 57 59 60 61 61 55 46 29 11 0 0 0 0 0 0 1
42 51 63 76 55 97 106 113 119 124 126 133 135 135 135 134 129 105 58 15 14 0 0 0
80 85 100 116 126 140 148 159 161 172 175 186 192 193 193 194 193 190 175 168 165 0 0 0
6 9 10 30 42 49 51 55 73 76 79 67 87 85 82 77 70 0 0 0 0 0 0 0
17 25 37 49 57 67 76 80 84 87 92 97 105 105 107 104 90 55 0 0 0 0 0 0
34 52 63 73 76 87 97 109 117 120 124 133 134 133 134 131 129 119 0 0 0 0 0 1
55 65 80 95 111 120 129 139 140 141 142 146 146 146 147 144 141 137 136 0 0 0 0 0
L.si KS 0 2 5 9 13 15 24 27 31 37 40 45 46 49 49 52 53 53 51 47 39 23 5 0 0 0 0 0 0 0
45 57 74 85 97 107 116 122 127 132 135 137 135 140 140 135 134 118 74 31 20 15 0 0
85 87 104 116 127 139 140 152 167 176 181 186 185 190 191 192 191 190 189 159 183 180 0 0
16 23 43 56 67 82 92 97 99 102 104 103 103 103 102 100 82 0 0 0 0 0 0 0
25 39 55 61 76 87 95 101 108 111 116 119 123 122 121 117 113 68 0 0 0 0 0 0
45 56 67 82 86 98 110 117 127 134 136 137 138 137 537 137 135 135 68 0 0 0 0 0
54 73 88 99 110 125 132 138 136 137 138 140 144 145 143 144 140 139 133 0 0 0 0 0
suo
Lumi KS 0 3 6 11 16 22 28 31 33 41 44 49 51 53 53 57 57 58 57 51 38 23 8 0 0 0 0 0 0
5out 55 0 1 5 8 15 14 16 18 19 22 24 26 27 29 29 30 31 32 31 32 31 30 30 27 20 13 8 6 0 0
115 0 9 11 17 19 20 28 25 30 33 38 39 47 48 50 52 52 56 56 58 58 58 58 58 55 52 52 48 0 0
MI 0 0 0 0 0 5 6 7 3 11 15 14 15 16 17 18 18 19 18 17 17 16 15 0 0 0 0 0 0 0
20% 0 0 0 4 8 9 11 13 11 16 18 18 20 20 22 22 22 24 24 23 22 22 21 16 0 0 0 0 0 0
50% 0 0 5 8 11 12 15 18 18 20 24 25 26 26 26 27 28 30 29 29 29 28 26 25 23 0 0 0 0 0
80% 0 0 8 11 15 18 20 21 23 25 28 29 31 34 32 33 36 36 36 36 35 34 35 35 32 26 0 0 0 0
(KS • Kkirvo. KS - Hkii, 81 - I4inimi)
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4 ROUDAN VUOSITTAINEN MAKSIMISYVYYS JA
SEN TOISTUVUUS
4d Roudan maksimisyvyyden keski— ja ääriarvot
jaksolla 1971/72 — 1989/90
Roudan keskimääräinen maksimisyvyys (aukea/metsä) jaksolla 1971/72
— 1989/90 eräillä
VYH:n routa—asemilla on esitetty kuvassa 3 (a) ja vastaavan jakson suurimmat ja pienimmät
maksimit kuvissa 3 (b) ja 3 (c). Kittilän havaintojakso on alkanut vasta 1976/77. Jokioisissa,
Kurussa, Kuhmossa ja Nellimissä pitkän jakson (1950—luvulta vuoteen 1989/90) arvot on esitetty
suluissa.
50—luvulta alkavia jaksoja tarkasteltaessa on havaittu, että routa on tunkeutunut syvimmälle
talvella 1986/87 sekä Nellimissä, Kuhmossa että Jokioisissa. Myös Sodankylässä, Kiuruvedelläja Kuusamossa tämä talvi oli jakson 1971/72
— 1989/90 routaisin. Kuusamossa, joka on Suomen
vähäroutaisimpia alueita, mitattiin silloin ennätyksellinen 92 cm:n roudan syvyys, kun jakson
keskiarvo on ollut 23 cm.
42 Roudan maksimisyvyydet, lumen keskisyvyydet ja routakauden
pituudet VYH:n routa—asemilla
Jokaiselta VYH:n routa—asemalta on laskettu roudan vuosittaiset maksimit, keskimääräiset lumen
syvyydet ja routakauden pituudet sekä näiden keskiarvot, maksimit ja minimit
metyleenisinihavaintojen aloitusvuodesta lähtien vuoteen 1989/90 asti ja ne on esitetty sivuilla
32
— 53 taulukkoina. Talven keskimääräinen lumen syvyys on laskettu keskiarvoria jaksolta










Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo ankea metsä suo
1976/1977 6 7 4 21 19 26 111 121 901977/1978 44 13 12 15 11 18 141 121 1411978/1979 17 13 8 28 24 27 161 171 1711979/1980 33 18 12 13 10 13 151 141 1411980/1981 14 15 9 24 17 28 151 161 1511981/1982 2 2 1 33 28 32 61 61 481982/1983 56 20 11 2 4 7 100 100 791983/1984 23 11 7 26 22 32 161 151 721984/1985 39 13 10 16 21 23 141 151 1201985/1986 17 7 3 20 23 30 161 151 591986/1987 56 17 8 16 18 25 151 171 1411987/1988 32 10 2 10 11 18 171 141 381988/1989 21 8 5 6 5 11 120 82 711989/1990 9 7 3 6 7 10 92 92 71
Keskiarvo 26 12 7 17 16 21 134 130 100Maksimi 56 20 12 33 28 32 171 171 171Minimi 2 2 1 2 4 7 61 61 38Talvien 1km 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0102 HANKO Tvärminne Biol.as.
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo ankea metsä suo aukea metsä suo
1984/1985 10 31 8 19 16 17 131 131 1211985/1986 4 14
- 23 16
- 79 100











Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)










— 181 181 —1974/1975 26 17
- 24 21
- 171 171 —
1975/1976 66 98
— 10 8











— 191 181 —
1979/1980 66 39
- 26 23











































- 171 181 -




















Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä su
1984/1985 66
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Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 65 20 7 12 171 110 -
1972/1973 23 6
— 4 5













- 141 121 —
1977/1978 95 31
— 7 12 171 161 -
1978/1979 69 42 — 17 18
—
171 161 —
1979/1980 89 56 — 4 6




— 191 191 —
1981/1982 13 5 — 20 24
— 130 110 —
1982/1983 58 20 - 2 3
- 100 100
1983/1984 50 16 — 15 19
- 171 161 —
1984/1985 72 29
— 15 17













- 110 71 -
1989/1990 11 3
- 3 7
— 92 71 -
Keskiarvo 50 21 - 8 12
-
144 126
Maksimi 95 56 — 20 25
-
191 191 —
Minimi 11 3 — 1 1
—
89 48 —
Talvien 1km 19 19
- 19 19
- 19 19 -
0202 JOKIOINEN Observatorio
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1970/1971 48 64 — 17 4 — 151 161
1971/1972 63 65 — 14 7 — 191 191 —
1972/1973 39 46 — 5 1 — 121 100 —
1973/1974 26 35 - 20 10 - 171 181 -
1974/1975 29 18 — 2 1 — 79 79 —
1975/1976 72 87 — 12 6 — 161 141 —
1976/1977 24 36 — 22 12 — 131 141 —
1977/1978 59 117 — 11 2 — 171 212
1978/1979 61 85 — 24 10 — 181 181 —
1979/1980 62 85 - 12 4 — 151 151 -
1980/1981 33 59 - 27 8 - 202 202 -
1981/1982 10 20 — 24 15 - 130 151 —
1982/1983 58 56 - 4 3 - 120 90
1983/1984 34 27 — 31 14 — 161 151 —
1984/1985 66 63 — 20 12 — 151 151 —
1985/1986 55 56 — 17 10 — 161 161 —
1986/1987 102 96 — 14 10 — 171 161 —
1987/1988 25 34 — 12 5 — 171 181 —
1988/1989 20 16 — 9 4 - 120 120 —
1989/1990 6 15 — 9 4 — 61 92 —
Keskiarvo 45 54 - 15 7 - 148 150 -
Maksimi 102 117 — 31 15 - 202 212 -
Minimi 6 15 - 2 1 - 61 79 -
Talvien 1km 20 20 - 20 20 - 20 20 -
35
0203 KOKEMÄKI Peipohja
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 53 41 28 15 13 17 171 121 121
1972/1973 46 54 12 3 2 3 121 90 100
1973/1974 26 35 10 20 15 18 161 161 171
1974/1975 23 24 10 3 2 2 69 69 79
1975/1976 72 82 30 14 11 10 151 151 161
1976/1977 30 48 18 17 15 16 141 141 151
1977/1978 86 97 29 8 9 10 161 171 171
1978/1979 69 84 27 19 15 15 161 151 151
1979/1980 88 113 37 8 6 7 161 141 131
1980/1981 58 66 19 19 15 12 181 202 201
1981/1982 13 26 9 26 24 21 110 110 110
1982/1983 48 70 25 7 5 5 120 100 69
1983/1984 29 54 15 24 22 21 161 161 141
1984/1985 69 99 38 21 16 15 141 141 120
1985/1986 40 55 22 22 23 20 161 161 161
1986/1987 79 117 39 15 11 12 161 161 161
1987/1988 47 49 11 8 9 10 171 161 171
1988/1989 24 45 10 9 9 9 151 151 102
1989/1990 14 20 5 6 6 6 120 130 61
Keskiarvo 48 62 21 14 12 12 146 141 133
Maksimi 88 117 39 26 24 21 181 202 201
Minimi 13 20 5 3 2 2 69 69 61
Talvien 1km 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0204 AHVENANMAA Joma1a
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1984/1985 33 15 — 19 30 — 141 141 —
1985/1986 21 11 — 18 23 — 151 79 -
1986/1987 31 14 - 16 16 - 120 130
1987/1988 13 8 — 7 7 — 48 48 -
1988/1989 4 3 - 13 7 - 40 30 -
1989/1990 8 3 — 9 5 — 82 51 —
Keskiarvo 18 9 - 14 15 — 97 80 -
Maksimi 33 15 - 19 30 - 151 141
Minimi 4 3 7 5 40 30 -
Talvien 1km 6 6 - 6 6 - 6 6 -
36
0301 PÄLKÄNE
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
















































- 30 21 151 151
-Maksimi 39 68
- 43 31 171 171Minimi 9 22
- 16 11 130 141





Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo











1974/1975 31 6 3 3 6 7 110 69 59
1975/1976 39 30 18 19 17 19 130 130 120
1976/1977 11 5 6 28 31 30 131 111 111
1977/1978 35 27 20 23 21 19 151 130 130
1978/1979 50 35 27 28 29 25 151 151 151




















1982/1983 12 1 5 15 21 24 100 10 59
1983/1984 13 7 11 42 48 49 131 151 51
1984/1985




1985/1986 49 27 14 27 29 29 161 161 151
1986/1987 83 47 32 23 25 26 151 161 161
1987/1988 7 1 5 39 46 45 141 10 89
1988/1989 24 14 16 14 27 26 131 141 131
1989/1990 23 11 13 9 23 23 121 131 121
Keskiarvo 32 20 15 21 25 25 133 116 112
Maksimi 83 47 32 42 48 49 161 161 161
Minimi 7 1 3 3 2 3 100 10 51
Talvien 1km 14 15 15 14 15 15 14 15 15
37
0303 KURU Länsi-Aure
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 36 46 14 33 21 31 141 181 181
1972/1973 63 48 24 6 3 8 131 131 161
1973/1974 14 5 8 43 35 43 140 112 81
1974/1975 57 35 22 7 4 8 110 110 61
1975/1976 55 52
— 29 17
— 141 171 —
1976/1977 42 33 19 27 21 26 171 141 181
1977/1978 48 51 12 28 20 30 131 151 131
1978/1979 77 83
— 23 23
- 161 161 —
1979/1980 55 45 10 25 19 29 131 151 130
1980/1981 5 11 6 53 40 53 130 161 100
1981/1982 12 5 5 42 34 42 131 121 121
1982/1983 59 39 11 19 12 17 141 100 141
1983/1984 7 7 6 53 39 50 92 82 161
1984/1985 76 66 20 20 17 19 151 150 150
1985/1986 39 40 13 35 28 32 161 171 181
1986/1987 68 58 22 23 22 25 151 171 181
1987/1988 3 3 8 45 36 39 28 31 191
1988/1989 38 13 15 33 18 23 161 71 161
1989/1990 21 9 11 25 15 21 171 120 161
Keskiarvo 41 34 13 30 22 29 135 131 146
Maksimi 77 83 24 53 40 53 171 181 191
Minimi 3 3 5 6 3 8 28 31 61
Talvien 1km 19 19 17 19 19 17 19 19 17
0401 ANJALA
Talvi Routamaksimi - Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1970/1971 18 13 - 22 14 - 141 151 -
1971/1972 51 48 - 20 10 - 171 141 —
1972/1973 38 18
- 8 4 — 121 131 -
1973/1974 4 6 — 38 22 - 50 171 -
1974/1975 43 12 — 1 0 - 79 79 -
1975/1976 60 59 — 18 9 — 151 151 —
1976/1977 9 19 — 25 16 — 121 141 —
1977/1978 58 69 — 16 7 — 151 171 —
1978/1979 — — — — — - — — —
1979/1980 42 59 — 20 9 - 110 110 —
1980/1981 6 40 — 35 14 — 161 191 —
1981/1982 3 10 — 38 23 - 59 80 -
1982/1983 27 37 — 18 6 — 100 110 -
1983/1984 25 20 — 36 12 161 181 —
1984/1985 22 49 — 29 16 — 141 161 —
1985/1986 24 49 — 26 10 — 131 131 -
1986/1987 54 59 — 26 13 - 151 161 -
1987/1988 10 49 — 25 9 — 161 181 —
1988/1989 10 19 — 18 4 — 92 151 —
1989/1990 6 20 - - 13 4 - 102 102 -
Keskiarvo 27 34 - 23 11 - 124 142 -
Maksimi 60 69 — 38 23 — 171 191 —
Minimi 3 6 1 0 50 79 -
Talvien 1km 19 19 — 19 19 - 19 19
38
0402 IITTI Kausala
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 20 55 13 21 5 32 161 181 171
1972/1973 35 24 19 6 3 7 141 120 151
1973/1974 9 14 4 35 20 45 151 49 151
1974/1975 25 27 21 3 1 19 100 89 79
1975/1976 51 68 20 16 5 21 171 161 151
1976/1977 9 13 5 27 20 30 131 141 90
1977/1978 45 71 25 19 9 32 181 222 181
1978/1979 25 27 16 28 18 34 151 161 161
1979/1980 27 29 4 18 15 31 141 161 131
1980/1981 7 28 1 36 18 57 141 171 10
1981/1982 6 14 1 35 32 46 120 131 10
1982/1983 19 20 3 13 7 30 131 110 79
1983/1984 26 12 1 39 28 51 151 151 72
1984/1985 25 15 6 25 20 29 141 151 110
1985/1986 18 9 4 28 21 36 151 151 131
Keskiarvo 23 28 10 23 15 33 144 143 112
Maksimi 51 71 25 39 32 57 181 222 181
Minimi 6 9 1 3 1 7 100 49 10
Talvien 1km 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0501 SULKAVA Niittynen
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 50 110 13 24 9 32 171 171 110
1972/1973 67 91 19 9 5 10 141 131 181
1973/1974 12 47 10 32 21 36 171 181 112
1974/1975 12 56 5 14 4 11 69 79 79
1975/1976 46 110 17 31 15 29 120 161 161
1976/1977 14 81 15 22 16 24 100 100 100
1977/1978 39 122 7 23 16 23 140 171 130
1978/1979 45 98 13 29 27 29 151 161 120



























1986/1987 62 88 31 31 29 27 151 161 151
1987/1988 12 17 17 34 37 26 171 141 171
1988/1989 17 15 13 33 35 21 151 130 182
1989/1990 21 24 18 24 27 12 151 133 151
Keskiarvo 32 71 15 26 21 24 141 143 134
Maksimi 67 122 31 34 37 36 171 181 182
Minimi 12 15 5 9 4 10 69 79 79
Talvien 1km 13 13 13 13 13 13 13 13 13
39
0502 MIKKELI Karua
Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm)




















5 15 1 44 20 41 30 110 10
42 20 29 9 3 7 141 141 120
8 12 13 51 25 37 161 161 171
8 13 13 20 4 5 89 89 121
36 41 13 25 14 25 161 151 151
8 15 6 33 19 33 202 141 131
18 22 19 28 15 23 141 171 161
36 25 28 31 19 29 171 181 181
17 18 17 29 18 25 141 151 141
2 10 18 56 37 39 41 161 191
3 7 10 52 33 34 110 131 131
10 8 3 26 15 24 131 90 51
3 4 4 50 34 51 51 161 161
29 14 12 29 22 29 161 151 130
30 20 22 27 17 28 161 171 171
31 22 18 30 18 27 161 161 141
8 11 7 39 23 40 171 171 141
22 10 13 24 12 31 161 110 141






Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
79 46 18 8 6 12 131 151 141
6
—
6 39 — 43 171
— 161
9 20 6 18 7 24 38 89 31
20 71 9 32 13 28 131 182 141
5 30 11 27 15 28 192 222 110
46 79 21 23 9 22 131 202 151
40 56 7 31 20 33 161 202 131
9 34 2 35 20 36 90 211 10
1 11 1 57 42 61 10 140 10
1 14 17 48 33 51 10 131 89
7 26 2 25 10 28 90 171 69
2 8 1 50 41 59 20 161 20
49 43 16 26 16 33 161 181 181
32 30 10 30 18 32 181 191 171
54 37 35 28
—
110 181 171
5 12 5 34 —
— 58 151 141
10 9 5 23 — - 71 171 110




24 32 10 30 19 35
79 79 35 57 42
6
106 170 111
61 192 222 181





Keskiarvo 18 16 14 33 19 29
Maksimi 42 41 29 56 37 51
1 9 3 5





















1 8 1 8
17 18 18 13 14
40
0601 MAANINKA Halola
Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm)


















10 3 2 41 45 51 181 171 141
2 1 2 29 34 35 110 31 79
22 23 4 25 25 28 131 131 161
26 4 6 26 29 34 171 140 161
30 20 1 21 23 30 151 171 120
36 20 16 28 32 37 181 191 181
19 7 9 30 31 41 161 151 110
3 1 4 59 58 66 49 10 41
3 1 3 51 47 58 121 69 141
11 2 1 30 28 42 131 38 10
11 3 1 42 40 55 171 171 40
53 23 3 26 25 37 181 161 110
26 11 5 36 34 42 171 171 161
74 20 3 22 27 39 181 151 130
15 2 1 39 32 53 191 171 10
17 4 2 33 26 43 171 71 161





23 9 4 32 33 42
74 23 16 59 58 66
2 1 1 12 17 28














aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (vrk)
1970/1971 49 54 22 19
1971/1972 36 39 26 24
1972/1973 47 63 27 6
1973/1974 14 21 10 40
1974/1975 7 21 17 17
1975/1976 29 42 25 31
1976/1977 34 34 28 28
1977/1978 37 63 33 23
1978/1979 46 81 40 32
1979/1980 24 65 22 39
1980/1981 10 19 2 58
1981/1982 7 16 4 50
1982/1983 13 35 2 36
1983/1984 17 38 4 41
1984/1985 58 130 - 29
1985/1986 49 87 — 38
1986/1987 107 143 - 23
1987/1988 24 56 - 51
1988/1989 30 24 — 40









































Keskiarvo 35 54 19 32 13 27
Maksimi 107 143 40 58 30 51
Minimi 7 16 2 6 2 5
Talvien 1km 20 20 14 20 20 14
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0701 TOHMAJÄRVI Kemie
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1970/1971 14 12 17 39 47 39 171 171 181
1971/1972 23 18 26 25 31 27 171 181 171
1972/1973 27 21 35 12 14 13 131 131 131
1973/1974 9 15 15 36 dl 34 171 171 171
1974/1975 4 1 5 22 22 21 49 10 59
1975/1976 20 15 23 27 26 24 151 171 171
1976/1977 23 19 24 20 24 22 202 202 202
1977/1978 28 22 30 21 23 21 161 161 151
1978/1979 29 32 32 24 27 24 161 181 161
1979/1980 5 10 13 40 41 40 121 141 131
1980/1981 2 1 3 61 71 65 10 10 10
1981/1982 1 1 3 50 51 53 69 10 90
1982/1983 4 4 9 32 32 37 69 48 131
1983/1984 3 3 6 54 53 61 50 31 50
1984/1985 27 26 28 34 29 35 161 181 181
1985/1986 16 21 21 39 36 41 130 130 130
1986/1987 17 26 20 33 34 38 141 151 141
1987/1988 13 14 13 44 39 48 171 181 181
1988/1989 9 10 12 37 37 37 122 102 130
1989/1990 23 31 29 19 15 16 141 141 141
Keskiarvo 15 15 18 33 35 35 128 125 136
Maksimi 29 32 35 61 71 65 202 202 202
Minirni 1 1 3 12 14 13 10 10 10
Talvien 1km 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0702 LIEKSA Ruunaa
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1970/1971 6 18 1 59 46 66 171 211 10
1971/1972 8 48 4 43 30 45 131 202 69
1972/1973 9 41 6 27 19 32 121 121 131
1973/1974 9 25 1 55 44 61 71 181 10
1974/1975 4 11 3 40 31 41 141 110 151
1975/1976 — 40 8 — 32 41 — - -
1976/1977 — 43 18 — 29 32 - - -
1977/1978 22 84 14 31 24 30 151 171 151
1978/1979 18 74 18 42 34 39 191 181 171
1979/1980 27 46 25 18 14 17 110 110 120
1980/1981 5 10 3 73 65 82 10 49 10
1981/1982 5 20 6 51 41 57 90 131 iii
1982/1983 11 18 6 38 28 38 59 151 100
1983/1984 3 5 4 60 59 64 120 151 41
1984/1985 — — — — — - — — -
1985/1986 11 58 23 43 30 47 181 191 171
1986/1987 25 28 17 34 29 32 141 141 121
1987/1988 13 14 7 52 38 44 181 171 181
1988/1989 3 10 3 52 38 49 61 102 51
1989/1990 32 36 15 31 19 23 151 151 151
Keskiarvo 12 33 10 44 34 44 122 152 109
Maksimi 32 84 25 73 65 82 191 211 181
Minimi 3 5 1 18 14 17 10 49 10
Talvien 1km 17 19 19 17 19 19 17 19 19
0801 KARIJOKI Ylikylä
42
Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 25 23 13 22 19 37 171 171 121
1972/1973 20 17 18 1 2 2 141 90 100
1973/1974 24 11 12 19 22 29 161 161 140
1974/1975
— —
— — — —
— —
—
1975/1976 45 18 23 18 19 20 161 151 151
1976/1977 35 24 25 13 15 17 202 151 161
1977/1978 40 30 28 11 12 14 141 151 141
1978/1979 48 35 30 20 20 21 181 171 171
1979/1980 37 25 26 14 13 16 141 141 141
1980/1981 35 26 24 31 32 35 201 191 181






Keskiarvo 33 23 21 18 18 23 170 159 150
Maksimi 48 35 30 34 32 37 202 212 191
Minimi 17 11 10 1 2 2 141 90 100
Taivien 1km 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm)







































16 23 14 34
20 3 0 3
6 31 16 40
17 3 2 5
25 17 10 19
23 19 14 20
23 12 8 15
38 16 16 19
25 19 14 19
10 34 27 37
1 34 29 35
10 10 7 10
7 39 29 33
25 19 11 13
22 22 19 19
14 25 18 23
1 39 24 26
15 12 5 5






















30 31 16 20 14 20










Minimi 3 4 1





Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1983/1984 22 —
— 52 - - 161 — -
1984/1985 50 55 — 18 16 — 182 182 —
1985/1986 47 35 — 23 19 - 181 151 —
1986/1987 51 74 — 22 18 - 171 192 —
1987/1988 12 11 — 35 31 - 171 161 —
1988/1989 33 15 — 17 14 - 182 120 —
1989/1990 20 15 — 13 10 - 120 120 —
Keskiarvo 34 34 26 18 - 167 154 -
Maksimi 51 74 - 52 31 - 182 192 -
Minimi 12 11 - 13 10 - 120 120 —
Talvien 1km 7 6 - 7 6 - 7 6 -
0901 LAUKAA Vatia
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 4 18 5 23 13 34 69 161 89
1972/1973 30 27 18 3 3 8 151 141 141
1973/1974 12 15 4 27 24 39 171 191 171
1974/1975 29 22 4 4 4 18 130 130 89
1975/1976 22 49 18 18 9 26 141 161 141
1976/1977 12 21 7 27 20 29 202 141 141
1977/1978 21 52 19 19 9 22 171 192 171
1978/1979 29 52 22 26 17 29 201 202 181
1979/1980 22 42 11 22 13 27 151 161 141
1980/1981 8 18 - 39 33 - 202 212 —
1981/1982 5 21 - 39 23 — 121 161 —
1982/1983 10 34 - 21 5 - 131 120 -
1983/1984 3 8 — 49 27
- 161 171 —
Keskiarvo 16 29 12 24 15 26 154 165 141
Maksimi 30 52 22 49 33 39 202 212 181
Minimi 3 8 4 3 3 8 69 120 89
Talvien 1km 13 13 9 13 13 9 13 13 9
0902 KONNEVESI Siikakoski
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1984/1985 24 52 - 25 21 - 141 181 -
1985/1986 11 29 — 42 30 - 141 141 —
1986/1987 — — — — — — — — —
1987/1988 2 6 - 38 29 - 20 69 -
1988/1989 12 10 - 24 16
— 69 100 —
1989/1990 23 32 — 17 10 - 123 123 -
Keskiarvo 14 26 - 29 21
- 99 123 -
Maksimi 24 52 - 42 30 - 141 181 -
Minimi 2 6 - 17 10 - 20 69 —
Talvien 1km 5 5 - 5 5 - 5 5 -
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0903 LAUKAA Vuontee
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1984/1985 31 54 - 14 14 - 171 151
1985/1986 24 44 — 25 21 - 151 151 —
1986/1987 30 42 19 19 - 140 130
1987/1988 4 18 — 29 24 - 69 171
1988/1989 16 10 — 11 7 — 151 71 —
1989/1990 24 33 — 6 5 — 151 92 —
Keskiarvo 22 34 - 17 15 — 139 128 -
Maksirni 31 54 - 29 24 171 171 -
Minimi 4 10 6 5 69 71 -
Talvien 1km 6 6 - 6 6 - 6 6 -
1001 TOHOLAMPI Laitala
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1971/1972 18 28 36 22 23 25 161 181 191
1972/1973 35 23 27 6 5 12 131 141 151
1973/1974 14 20 29 27 20 25 202 181 212
1974/1975 41 19 28 12 6 11 140 140 140
1975/1976 40 46 29 15 17 24 161 181 181
1976/1977 33 44 29 21 16 22 222 211 232
1977/1978 63 73 50 11 14 9 202 202 202
1978/1979 61 78 40 21 25 27 201 201 191
1979/1980 52 61 41 15 15 23 211 211 211
1980/1981 14 22 17 32 33 38 202 212 212
1981/1982 10 13 15 36 32 32 181 161 191
1982/1983 14 9 13 19 20 19 141 141 141
1983/1984 3 7 19 36 36 29 161 161 191
1984/1985 55 59 66 20 23 11 212 192 212
1985/1986 24 31 24 29 31 29 171 181 181
1986/1987 83 58 59 13 21 14 202 202 212
1987/1988 23 17 22 26 38 25 191 171 191
1988/1989 27 8 26 11 22 9 192 151 192
1989/1990 43 26 36 4 7 4 161 171 181
Keskiarvo 34 34 32 20 21 20 181 179 190
Maksimi 83 78 66 36 38 38 222 212 232
Minimi 3 7 13 4 5 4 131 140 140
Talvien 1km 19 19 19 19 19 19 19 19 19
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1101 TEMMES Vaarala
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1969/1970 52 57 22 22 25 38 161 181 211
1970/1971 56 63 27 23 19 37 211 222 211
1971/1972 45 48 22 17 18 33 191 201 201
1972/1973 38 42 18 9 7 22 141 141 151
1973/1974 38 37 22 29 31 44 181 191 212
1974/1975 40 41 2 4 5 29 130 130 28
1975/1976 43 55 20 jg 20 34 161 161 201











1978/1979 59 86 38 22 20 32 201 212 212






































1985/1986 63 60 28 25 18 24 191 201 201
1986/1987 88 83 45 23 17 22 192 222 140









1989/1990 58 48 24 7 4 7 141 151 161
Keskiarvo 51 56 24 20 18 30 174 185 185
Maksimi 88 86 45 33 31 44 222 232 243
riinimi 11 22 2 4 4 7 100 110 28
Talvien 1km 16 16 14 16 16 14 16 16 14
1102 YLI-Il
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauc3en pituus
(cm) (cm) (vrk)





1970/1971 35 51 35 30 — 211 211
—
1971/1972 31 31
— 39 35 — 201 212
—
1972/1973 5 5 - 14 18 140 140
-
1973/1974 37 30 — 41 37 - 222 233
-
1974/1975 5 4



















1978/1979 66 68 — 25 20 — 182 182
—
1979/1980 63 64
— 13 15 — 171 171
—



























— 23 19 - 171 171
—
Keskiarvo 35 42 - 30 26 - 164 185
-











Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1968/1969 18 15 12 70 69 80 130 140 222
1969/1970 20 24 13 50 44 54 202 202 212
1970/1971 13 13 10 56 50 66 233 233 222
1971/1972 19 24 9 47 39 57 181 181 181
1972/1973 4 7 2 61 53 72 141 141 41
1973/1974 15 20 10 56 46 58 181 181 181




— — - — —
1976/1977
-
- - - - -
- — -
1977/1978 19 27 14 41 38 48 161 161 151
1978/1979 38 44 21 45 40 58 222 222 222
1979/1980 15 14 10 60 52 70 202 202 202
1980/1981 23 26 18 60 54 68 212 212 212
1981/1982 10 10 13 71 68 85 130 141 131
1982/1983 6 8 2 60 54 70 89 120 21
1983/1984 8 15 60 53
— 181 151 -
1984/1985 43 44
- 40 33
— 181 181 —
1985/1986 32 33 15 47 40 53 181 181 181
1986/1987 92 78 34 34 30 41 191 201 201
1987/1988 37 33 22 41 37 43 191 191 191
1988/1989 15 16 11 63 54 68 192 172 202
1989/1990 32 21 21 33 25 34 171 171 171
Keskiarvo 23 24 13 52 46 60 175 175 164
Maksimi 92 78 34 71 69 85 233 233 222
Minimi 3 5 2 33 25 34 89 120 10
Talvien 1km 20 20 18 20 20 18 20 20 18
1104 OULU Kasvitiet, puutarha
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1984/1985 90 70 — 21 30
- 211 212
-
1985/1986 41 60 — 26 27
— 181 201
—
1986/1987 78 68 — 22 24
- 192 202
—
1987/1988 40 60 - 31 30 - 181 191
-
1988/1989 32 32 - 36 38
- 182 182
—
1989/1990 48 60 — 11 10
— 171 181
—




- 36 38 - 211 212
—
Minimi 32 32 - 11 10
- 171 181
—
Talvien 1km 6 6 - 6 6












































7 4 1 26 16 23
6 19 20 6
- 120 130 -
— 181 201 —
- 202 222 -
- 222 202 —
46 191 201 161
— 192 212 —
— 202 212 —
— 131 131 —
— 131 131 —
54 181 181 10
— 191 191
- 181 201 -
— 181 192 —
48 191 181 181
51 182 192 181
















— 191 201 —
Talvi Routamaksimi
(cm)
Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
53 201 171 211
222 222 —









































Talvien 1km 19 20
Keskiarvo 27 31 17 40 37 46
Maksimi 63 73 33 60 63 54
( cm) (cm) (vrk)
1301 YLITORNI0 Meltosjärvi
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1969/1970 53 92 — 43 26 - 201 222 —
1970/1971 72 109
— 35 20 — 222 222 —
1971/1972 78 113 - 25 16 - 222 233 —
1972/1973 25 60 - 52 37 191 201 —
1973/1974 70 96 - 36 28 - 222 232 —
1974/1975 31 61 - 37 27 — 212 202 —
1975/1976 57 90 — 38 28 — 191 211
1976/1977 68 98 - 39 30 — 222 232 —
1977/1978 72 96 — 31 26 — 191 211 —
1978/1979 110 119 - 26 21 — 243 243 —
1979/1980 — — — — — —
1980/1981 82 96 - 31 35 — 222 243 —
1981/1982 61 75 — 43 33 — 191 202 —
1982/1983 64 75 - 27 24 — 212 212 —
1983/1984 69 100 - 34 29 — 222 222 —
1984/1985 132 121 — 22 15 — 273 243 —
1985/1986 99 103 - 24 22 — 252 232 —
1986/1987 136 122 - 10 14 — 232 262 —
1987/1988 77 96 — 26 25 — 211 211 —
1988/1989 79 90 - 26 28 — 222 222 —
1989/1990 80 101 — 9 11 — 222 232 —
Talvien 1km 20 20 - 20 20 - 20 20 -
48
1302 KEMIJÄRVI Halosenranta
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1968/1969 22 6 — 68 82 - 130 130 —








1973/1974 - — - - - - - -







— 50 39 - 222 222 —
1977/1978 41 41
- 47 42 191 191 -
1978/1979 89 80 - 43 35
- 263 263 —
1979/1980 42 48
- 55 44
- 212 222 -
1980/1981 58 48
— 59 51 — 222 222 —
1981/1982 39 47
— 56 45
— 201 212 —
1982/1983 24 33 - 43 38
- 181 202 -
1983/1984 59 40
— 45 42
— 212 222 —
1984/1985 82 89
- 38 33 - 212 243 —
1985/1986 59 59 — 46 42





— 36 28 — 211 211 —
1988/1989 37 36
— 58 48
— 192 212 —
1989/1990 50 53
— 30 23 — 232 191
Keskiarvo 58 53 - 46 40





Minimi 9 6 — 23 20
— 110 120
—
Talvien 1km 18 18 - 18 18
— 18 18 -
1303 KOLARI
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1969/1970 10 8 8 46 39 51 201 201 201
1970/1971 11 9 10 40 29 41 211 211 211
1971/1972 - - -
- - - -
1972/1973 - - - - - -
— -
—






— — - - — - —
1975/1976 103 112 33 44 35 31 212 212 222
1976/1977 102 118 35 46 42 38 232 222 243
1977/1978 63 118 28 37 34 33 191 201 181
1978/1979 114 149 50 33 27 30 243 253 253
1979/1980 26 119 17 62 41 60 212 202 222
1980/1981 104 130 48 49 36 41 201 201 232
1981/1982 72 113 — 39 31 — 211 201 —
1982/1983 64 123 35 42 27 33 201 211 191
1983/1984 78 123 30 52 33 47 211 201 211
1984/1985 117 - - 36 - - 243 — —
1985/1986 120 130 42 40 26 40 222 222 222
1986/1987 134 — 53 32 31 232 - 242
1987/1988 83 121 32 44 29 45 211 211 211
1988/1989 93 105 27 43 32 46 222 232 232
1989/1990 119 122 44 24 13 24 171 171 211
Keskiarvo 83 107 33 42 32 39 213 210 219
Maksimi 134 149 53 62 42 60 243 253 253
Minimi 10 8 8 24 13 24 171 171 181
Talvien 1km 17 15 15 17 15 15 17 15 15
49
1304 SODANKYLÄ Tähtelä
Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1968/1969 134 123 7 62 57 64 232 232 140
1969/1970 143 138 21 38 39 41 222 222 222
1970/1971 144 143 38 37 37 45 222 222 222
1971/1972 143 144 22 37 30 43 222 222 222
1972/1973 75 45 7 60 56 62 201 201 89
1973/1974 142 141 16 45 42 47 232 232 222
1974/1975 105 71 4 47 44 48 212 212 202
1975/1976 141 126 15 44 45 47 212 212 212
1976/1977 145 145 18 51 47 55 232 232 232
1977/1978 143
- 16 41
- 47 191 191
1978/].979 150 150 46 35 31 33 232 232 253
1979/1980 136 129 13 60 49 63 233 233 212
1980/1981 152 149 — 51 47 — 243 243 —
1981/1982 150 115 14 50 46 53 233 233 222
1982/1983 152 120 13 43 32 46 212 212 212
1983/1984 171 148 17 47 44 49 211 211 201
1984/1985 280 208 41 32 24 32 253 253 253
1985/1986 187 175 25 45 38 45 233 233 222
1986/1987 210 228 32 35 28 37 212 212 212
1987/1988 182 — 42 35 - 37 232
— 232
1988/1989 138 140 19 50 39 49 222 222 202
1989/1990 158 178 26 31 23 27 222 222 211
154 141 22 44 40 46
280 228 46 62 57
45
4aksimi 64
kinimi 75 4 31 23 27




Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (vrk)














































11 64 63 79 253 253 232
16 41 42 49 222 222 222
16 49 49 61 222 222 222
20 58 50 67 233 233 202
9 65 60 72 222 212 212
24 55 58 65 233 233 202
28 48 47 53 202 212 192
13 52 51 65 212 222 161
16 53 47 62 222 222 192
13 52 47 64 222 222 181
35 47 44 57 222 222 222
18 68 66 76 232 243 161
14 64 64 74 233 233 202
22 57 55 64 222 243 222
35 45 34 42 212 222 212
6 56 56 69 222 222 212
23 49 49 59 273 283 222
22 47
- 53 222 — 191
29 43 40 51 242 242 232
32 34 31 44 211 211 191
18 61 62 70 222 222 212
21 35 35 43 201 211 211
Keskiarvo 91 113 20 52 50 61
Maksimi 120 160 35 68 66 79
Minirni 42 67 6 34 31 42












Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)






















—1973/1974 104 108 - 62 58
— 212 212



























































—1987/1988 83 137 - 34 23
- 232 232















—Talvien 1km 15 16
— 15 16 15 16
—
1307 KITTILÄ Pulju
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1976/1977 60 150 26 50 51 52 253 253 2221977/1978 60 150 30 38 39 42 212 222 1911978/1979 105 200 42 34 38 40 263 232 2631979/1980 38 111 10 67 68 68 232 232 2111980/1981 80 145
— 46 74
- 243 243
—1981/1982 110 172 29 26 35 50 263 253 2531982/1983 53 125 19 45 54 67 222 233 2021983/1984 52 144 17 61 54 71 222 212 1911984/1985 85 132 16 49 56 65 273 253 2331985/1986 88 158 16 37 44 63 252 211 2111986/1987 56 178 29 47 37 50 253 243 2421987/1988 42 159 23 48 33 45 212 222 2221988/1989 55 126 10 61 51 71 222 233 2021989/1990 62 150 26 42 34 49 222 232 232
Keskiarvo 68 150 23 47 48 56 239 234 221Maksimi 110 200 42 67 74 71 273 253 263Minimi 38 111 10 26 33 40 212 211 191Talvien 1km 14 14 13 14 14 13 14 14 13
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1308 ENONTEKIÖ Karesuvanto
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1982/1983 71 44 - 33 46 — 243 243 —
1983/1984 — 46 — 48 —
1984/1985 84 63 — 27 49 - 263 253 —
1985/1986 82 66 - 30 43 — 232 232 -
1986/1987
1987/1988 74 70 - 30 44 - 232 252 -
1988/1989 58 44 - 35 55 - 232 222 —
1989/1990 66 49 — 22 33 — 112 112 —
Keskiarvo 73 55 - 30 45 - 219 221
Maksimi 84 70 — 35 55 — 263 253 -
Minimi 58 44 - 22 33 - 112 112 —
Talvien 1km 6 7 6 7 6 7 —
1309 INARI Nellim
Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1968/1969 133 145 25 46 43 47 243 243 253
1969/1970 136 137 33 32 34 35 222 222 232
1970/1971 139 147 37 32 31 32 222 222 222
1971/1972 134 142 38 32 26 31 222 212 253
1972/1973 99 126 19 44 35 41 211 222 222
1973/1974 111 123 20 53 49 53 222 233 222
1974/1975 114 114 25 36 32 37 222 222 222
1975/1976 146 139 35 26 28 32 233 222 233
1976/1977 148 144 33 42 37 42 232 232 243
1977/1978 133 139 24 38 33 37 201 232 201
1978/1979 150 168 41 41 31 35 233 233 233
1979/1980 155 134 30 43 38 40 243 243 253
1980/1981 136 132 29 66 59 61 222 222 222
1981/1982 160 144 36 39 28 32 233 233 243
1982/1983 134 136 29 40 35 36 222 243 233
1983/1984 110 129 24 51 46 45 212 222 212
1984/1985 193 192 44 37 27 32 253 263 263
1985/1986 133 148 33 45 39 44 233 243 202
1986/1987 194 180 58 38 24 27 263 273 273
1987/1988 182 172 44 30 26 29 222 232 242
1988/1989 90 104 24 53 49 51 201 201 201
1989/1990 94 122 29 33 23 30 181 202 202
Keskiarvo 137 142 32 41 35 39 225 231 231
Maksimi 194 192 58 66 59 61 263 273 273
Minimi 90 104 19 26 23 27 181 201 201





















- 243 243 -
- 243 243 -
- 233 233 -
— 263 273
- 222 243 -
- 262 262 -
- 232 242 -
— 181 232 -.
— 222 232 -
- 226 236 -














































































































Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)
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Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus
(cm) (cm) (vrk)





















































Talvi Routamaksimi Lumen keskisyvyys Routakauden pituus(cm) (cm) (vrk)
aukea metsä suo aukea metsä suo aukea metsä suo
1987/1988 - 52 52 - 50 48 - 232 232
1988/1989 — 19 12 - 82 87 - 233 233






- 64 65 - 222 226
- 52 52 — 82 87 - 233 233





Talvien 1km - 3 3 - 3 3
- 3 3
aukea metsä suo aukea metsä suo
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43 Routamaksimien toistumisaikapisteistöt
Routamaksimien toistumisaikapisteistöt on laskettu asemilta, joilta on vähintään 19 vuoden
havamtosarjat Neljalla asemalla (Jokioinen, Kuru, Kuhmo, ja Nelhm) routamaksimiaikasarjat
alkavat jo 1950—luvulta. Tällöin on muistettava, että mittausmenetelmä on muuttunut kesken
havaintojakson vuonna 1968/69. Tämä voi aiheuttaa virhettä aikasarjoihin. Kurussa ja Nellimissä
on havaittu, että vanhat arvot ovat systemaattisesti pienempiä kuin metyleenisiniputkilla mitatut
roudan syvyydet.
Kunkin vuoden suurimmalle roudanpaksuudelle on laskettu toistumisaika T (vuosina) kaavalla
T = (n + 1)/m, jossa n on havaintojen lukumäärä ja m on kyseisen havainnon järjestysluku
suurimmasta pienimpään. Toistumisaika ilmaisee kuinka pitkän ajan kuluttua vähintäään tietyn
suuruinen tapaus toistuu. Toistumisaikapisteistöt on esitetty Gumbelin paperilla. Sarjojen
lyhyyden vuoksi erittäin suurien roudansyvyyksien toistuvuus on virheellisin. Ne näyttävät
toistuvan useammin, kuin pitempi sarja antaisi tulokseksi. Keskiarvon teoreettinen toistumisaika
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4.4 Routamaksimien ajankohtien jakaumat
Routamaksimien ajankohtien jakaumat on laskettu asemilta, joilta on vähintään 19 vuoden
havaintosarjat. Routamaksimin ajankohta saattaa vaihdella paljonkin eri talvina, Esirnerkikisi
Jokioisissa kaudella 1959/60
— 1989/90 routamaksimeja on esiintynyt joulukuun alun ja
huhtikuun alun välillä.
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5 ROUTA-ALUEJAKO
Pakkassumman ja lumen syvyyden lisäksi lumen tulon ajankohta suhteessa pakkasten
alkamisajankohtaan selittää roudan muodostumisen ja sulamisen alueellisia eroja.
Soveri ja Varjo (1977) laativat routa—asemilta vuoteen 1974/75 asti kertyneiden havaintojen
perusteella valtakunnallisen routa—aluejaon, jossa Suomi jaetaan viiteen erityyppiseen alueeseen
roudan muodostumisen ja sulamisen suhteen (kuva 4). Vuoteen 1989/90 kertyncet havainnot
tukevat tätä routa—aluejakoa. Alueiden tyypillisiin piirteisiin on kuitenkin tehty pieniä muutoksia
uuden havaintoaineiston perusteella:
Alue 1
Lounais—Suomi on maan lämpimintä aluetta, missä pakkassummat jäävät usein alle 800 vrk °C.
Lumen keskisyvyys on noin 15 cm ja maksimikeskisyvyys 20 — 40 cm. Joskus maa saattaa olla
lähes lumeton koko talven. Leudoista talvista huolimatta routa tunkeutuu usein syvälle
keskirnääräisen maksimisyvyyden ollessa noin 40 cm aukeilla mailla. Kovimpina talvina routa
tunkeutuu jopa metrin syvyytecn. Talvi on lähes roudaton hyvin harvoin.
Alue II
Kaakkois— , Keski— ja Lansi—Suomcn sisämaassa ovat pakkassummat keskimäärin 800
— 1450
vrk °C. Etelärannikolla ja Pohjanlahden rannikolla lumipeite on yleensä verraten ohut,
keskimäärin 20 cm. Sisämaassa lumipeite on jonkin verran paksumpi, minkä takia routa
tunkeutuu usein syvemmälle rannikolla kuin alueen sisäosissa. Roudan maksimikeskisyvyys
vaihtelee pohjoisosien 50 cm:stä eteläosien 30 cm:iin.
Alue III
Itä—Suomen, Kainuun ja Kuusamon alueella on mantereinen ilmasto. Talvet ovat huomattavasti
kylmempiä kuin vastaavilla leveyksillä rannikolla. Pakkassummat vaihtelevat 1100
— 1650
vrk °C. Lumipeite sataa maahan yleensä jo talven alussa ennen varsinaisia pakkasia ja siksi maa
routaantuu verraten vähän. Lumen keskisyvyys vaihtelee 30
— 50 cm ja routa jää usein alle 20
cm. Yli 50 cm roudansyvyydet ovat hyvin harvinaisia, kun taas kokonaan sulia talvia esiintyy
melko usein. Alue III on Suomen vähäroutaisinta aluetta.
Alue IV
Etelä—Lapissa pakkasssummat vaihtelevat välillä 1450
— 1850 vrk °C. Paksusta lurnipeitteestä
huolimatta routa tunkeutuu melko syvälle keskimääräisen maksimisyvyydcn ollessa 60
— 80 cm.
Alue V
Pohjois—Suomi on Suonicn kylmintä aluetta., missä pakkassummat ovat yli 1850 vrk C.
Lumipeitteen paksuus vaihtelee keskimäärin 40
— 50 cm ja routa tunkeutuu usein yli metrin
syvyyteen. Inarin ja Utsjoen hiekkamailla routakerroksen paksuus on useina vuosina 1,5 metrin
tuntumassa, Routa—kerroksen paksuus Pohjois—Lapissa johtuu suuren pakkasmäärän lisäksi myös
maan pienestä lämpövarastosta. Ohut kenttäkerros ei myöskään suojaa maata niin hyvin kuin
etelässä. Lapissa roudan syvyys on moninkertainen verrattuna Itä—Suomen syvyyksiin vastaavilla
pakkassummilla ja lumen syvyyksillä.
Tarkasteltaessa roudan muodostumista ja sulamista VYH:n routa—asemilla (ks. kohta 3.2)
voidaan todeta, että routa—alueilla 1, IV ja V sijaitsevilla routa—asemilla keskiarvokäyrä ja 50
% fraktiili lähes yhtyvät eli keskiarvokäyrä vastaa mediaanitalvea. Routa—alueella III
keskiarvokayra kulkee lahenpana 20 % fraktiilikayraa kuin 50 % kayraa eli lahes 80 % talvista
on keskiarvokayraa vaharoutaisempia
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Kuva 4. Routa—aluejako (Soveri ja Varjo 1977) ja tyypillinen routatalvi eri alueilla.
Vesi— ja ympäristöhallituksen routa—asemat on merkitty kuvaan pisteillä.
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